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Słowenia jest krajem położonym w Europie Środkowej. Zajmuje ona 20 237 km2. 
Graniczy z W łochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. Słowenia to demokra­
tyczna republika parlamentarna, w której przyjęty został trójpodział władzy. 
D nia 23 grudnia 1990 r. w wyniku plebiscytu zdecydowana większość miesz­
kańców opowiedziała się za suwerennością i niepodległością Słowenii. Stała się 
ona niepodległym państwem po rozpadzie Jugosławii w 1991 r. Konstytucja 
Republiki Słowenii została przyjęta 23 grudnia 1991 r. Zgodnie ze słoweńską 
ustawą zasadniczą głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach po­
wszechnych na pięcioletnią kadencję. Parlament natom iast składa się z dwóch 
izb: Zgromadzenia Państwowego liczącego 90 posłów (88 z nich jest reprezen­
tantam i partii, a 2 zostaje wybranych spośród włoskiej i węgierskiej mniejszości 
narodowej) oraz Rady Państwa (40 osób). Zgromadzenie Państwowe wybiera 
premiera i powołuje ministrów. Centralnym organem władzy jest rząd. W ładzę 
sądowniczą sprawują sądy1.
W  przeszłości terytorium Słowenii było zarządzane przez wiele różnych władz: 
do 1918 r. stanowiło część imperium austro-węgierskiego, w latach 1918-1941 
Królestwa Serbii, Chorwacji i Słowenii, w latach 1941-1945 było okupowane 
przez Niemcy, W łochy i Węgry. Od zakończenia drugiej wojny światowej aż do 
roku 1991 Słowenia była częścią Jugosławii. W  kolejnych latach kraj ten stał 
się m.in. członkiem Unii Europejskiej, NATO i OECD.
Geograficznie Słowenia, według tradycji, dzieli się na pięć regionów. Jednak 
w celach statystycznych kraju i Unii Europejskiej wyróżnianych jest 12 regionów. 
Podstawową jednostkę samorządu terytorialnego w Słowenii stanowi gmina (obci­
na), na której czele stoi burmistrz (zupan). Warunkiem koniecznym utworzenia 
gminy jest zamieszkiwanie danego terenu przez co najmniej 5000  osób. Jeśli
1 Constitution (Ustava Republike Slovenije), Official Gazette of the Republic of Slovenia, 
Nos. 33/91-I, 42/97, 66/2000, 24/03, 96/04, 68/06, and 47/13.
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gm in a  p o s ia d a  p o n a d  2 0  0 0 0  m ieszkańców , o trzym u je  sta tu s  gm in y  m ie jsk ie j2. 
O b ecn ie  w  S ło w en ii istn ie je  2 1 1  gm in , w  ty m  11 gm in  m ie jsk ich 3. D o d atk o w o  
p o m ię d zy  p o z io m em  rządo w ym  a  gm in n ym  fu n k c jo n u je  5 8  je d n o ste k  ad m in i­
strac ji państw ow ej (upravne enote). P ełn ią  on e fu n k c ję  p o d je d n o ste k  ad m in istra ­
cji rządow ej. Ich  celem  je s t  n ad zo ro w an ie  d z ia ła n ia  sam o rząd ó w  lokaln ych  p o d  
w zg lęd em  legaln ości, zak resu  ich  k o m p eten c ji o raz  zd o ln o ści d o  w yk on yw an ia 
zad ań  zlecanych  gm inie p rzez państw o. Jed n o stk a  ad m in istrac ji państw ow ej m usi 
ob e jm ow ać  zasięg iem  co n ajm n ie j je d n ą  gm inę. W sp ó łp raca  p o m ię d zy  g m in am i 
a  je d n o stk a m i ad m in istrac ji państw ow ej od b y w a się p rzy  p o m o cy  sp ec ja ln ego  
k o m ite tu  d o rad czeg o 4.
R easu m u jąc , sam o rz ąd  te ry to ria ln y  w  S łow en ii je st  jednopoziom ow y. M im o  
że k o n sty tu c ja  p rzew idu je  pow oływ an ie  d ru giego  p o z io m u  sam o rz ąd u  n a  w zór 
w o jew ó dztw 5, w  p rak ty ce  p o s tu la t  ten  n ie  zo sta ł d o tą d  zrea lizo w an y  P roblem y 
regionalne rozw iązu ją  w ład ze  pań stw ow e, co o zn acza , że S ło w en ia  je st  n ad a l 
k ra jem  m o cn o  scen tra lizow an ym .
Kształtowanie zapobiegania przestępczości
W sp ó łcze sn e  ten d e n c je  w  zak re sie  z a p o b ie g a n ia  p rz e stę p c z o śc i w  S ło w en ii 
z o sta ły  zd om in ow an e p rzez  id ee  zach o d n ie , w  szczegó ln o śc i k on cep c ję  o d p o ­
w ied z ia ln o ści sp o łe czn e j6 o raz  z a an g aż o w an ia  lokaln ej ad m in istrac ji w  proces 
zapew n ien ia  b e z p ieczeń stw a7. W  la tach  8 0 . m in io n ego  w ieku  te ry to riu m  d z i­
sie jsze j S ło w en ii stan o w iło  gran icę  m ięd zy  k u ltu rą  E u ro p y  Z ach o dn ie j a  k u ltu rą  
Ju gosław ii. T akie p o ło że n ie  geograficzn e m ia ło  sw oje za le ty  -  d aw ało  sza n sę  p o ­
z n an ia  zaaw an sow an ej w  sw oim  rozw oju  zach o dn ie j k ry m in o lo g ii8. Pod  kon iec  
la t  80 . n a  teren ach  d zisie jsze j S ło w en ii z a cz ę to  sto so w ać  d u a listy czn ą  strateg ię  
b ez p ieczeń stw a  sp o łeczn ego . Je j id eą  b y ło  p rzen iesien ie  o d p o w ied z ia ln o śc i za  
b ezp ieczeń stw o  z rząd u  n a  jed n o stk i o raz  w d rażan ie  kon cep c ji p artn erstw a p o ­
legającej n a  an g ażo w an iu  ich  do  w sp ó łp racy  n a  rzecz sp o łeczeń stw a9.
2 Zakon o Lokalni Samoupravi, Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 72/93 z dnia 31 grudnia 
1993 r.
3 Statistic Office of the Republic of Slovenia z dnia 1 lipca 2012 r.
4 Zakon o drzavni upravi (Dz. U. Republiki Słowenii, 113/05 z dnia 14 czerwca 2002 r.
z późn. zm.).
5 Constitution (Ustava Republike Slovenije).
6 D. Garland, The culture of control: Crime and social order in contemporary society, Chicago 2001, 
s. 193-206.
7 B. Lobnikar, G. Mesko, Responses of police and local authorities to security issues in Ljubljana, 
the capital of Slovenia, [w:] M. Cools, S. De Kimpe, A. Dormaels et al. (red.), Police, Policing,
Policy and the City in Europe, The Hague 2010, s. 161-179.
8 G. Mesko, G. Klemenćić, Rebuilding legitimacy and police professionalism in an emerging de­
mocracy: The Slovenian experience, [w:] T.R. Tyler (red.), Legitimacy and criminal justice, New York 
2007, s. 84-90.
9 D. Gilling, Crime prevention, theory, policy and politics, London 1997, s. 92-112.
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G d y  S ło w en ia  s ta ła  się n iepo d leg ły m  k rajem , w pływ y Z ach o d u  b y ły  coraz  
w iększe . W cześn ie jsze  p rak ty k i sp o łeczn e j kon tro li -  n aw et te, k tóre b y ły  zg o d ­
n e  z w arto śc iam i d em o k raty czn y m i -  z o s ta ły  o d rz u c o n e 10. Z ain tereso w an ie  
z a ch o d n ią  w ie d z ą  w  zak resie  z a p o b ie g a n ia  p rze stę p czo śc i zn aczn ie  w zrosło . 
P oczątkow o za jm o w an o  się  ty m  tem atem  w y łączn ie  w  teorii, je d n a k  z b ieg iem  
czasu , a  zw łasz cza  obecn ie , d o św iad czen ia  zach o d n ie  w  zak resie  z a p o b ieg a n ia  
p rze stęp czo śc i są  w ykorzystyw an e rów n ież w  p rak tyce . E fek tem  tego  je s t  p o ­
w staw an ie  w  S ło w en ii w ielu  ruchów , k am p an ii i program ów , k tó re  m a ją  n a  celu  
zw iększen ie  p o z io m u  b e z p ie cze ń stw a11.
Przed  rok iem  1991  w  S ło w en ii p o d staw o w y m  d z ia ła n iem  n a  rzecz b e z p ie ­
czeń stw a  b y ło  zw ięk szan ie  kon tro li sp o łeczn e j i p o lityczn e j w e w szy stk ich  sfe ­
rach  życia  pub liczn ego . P rzedsięw zięcie  tak ie  stan o w iło  w yraz silnej kon troli 
rzą d u  („d u ży ch  b raci i s ió s tr ” ) n a d  sp o łeczeń stw em  („m ały m i b raćm i i s io stra ­
m i” ). Z  d o św iad czeń  h isto ry czn y ch  S ło w en ii w yn ika, że d z ia ła n ie  tak ie  p rzy ­
n io sło  n egatyw n e sk u tk i -  z a m ia st  w zm acn iać  b ezp ieczeń stw o , pow od o w ało  
o n o  zw ięk szan ie  zagrożeń . Z  tego  p o w o d u  w sp ó łcześn ie  w  S ło w en ii za ło żen ia  
filozofii community policing n ie są  ta k  p o p u la rn e  ja k  p ow in n y  b y ć 12.
O d n o w a stra teg ii community policing w  re lac jach  p o lic ji i sp o łe c z e ń stw a  b a ­
z o w ała  n a  dw óch  m o d elach : am ery k ań sk im  o raz  b ry ty jsk im . D z ia ła n ia  n a  
rzecz  rozw oju  i k on tro li sp o łeczn e j b y ły  rów n ież w sp ieran e  p rzez  m ło d ą  s ło ­
w eń sk ą  d em o k rac ję 13. P o lic ja  w  S ło w en ii z a cz ę ła  p rzy jm o w ać  now e z a ło ż e n ia  
z a p o b ie g a n ia  p rze stę p czo śc i i filozofii community policing w  1 9 9 2  r. w  m o m e n ­
cie  ro z p o czę c ia  p ro jek tu  „B e zp ie cze ń stw o  P u b licz n e” . K o n ty n u ac ję  w d raż an ia  
n ow ych  ro zw iązań  stan o w iła  rea lizac ja  p ro je k tu  „P o lic ja ” . P o d staw ą  d z ia ła ń  
p rew en cy jn ych  p o lic ji je s t  s ta ła  k o m u n ik ac ja  z o b y w ate lam i, m a ją c a  n a  celu  
p o d n ie sie n ie  św iad o m o śc i i z a an g aż o w an ia  sp o łe cze ń stw a  w  za p o b ie g a n ie  z a ­
g rożen io m . S k u tk iem  tych  zm ian  b y ło  p o w sta n ie  w  1 9 9 2  r. 3 1 8  n ow ych  d y s­
try k tó w  p o licy jn y ch 14.
Z an im  założen ia community policing zo stały  uw zględnione w  prawie słow eńskim , 
defin iow ano je  w  doku m en tach  operacy jnych  M in isterstw a Spraw  W ew nętrznych 
i Policji. D o k u m en t za ty tu ło w an y  Podstawowe wytyczne dotyczące przygotowania p la­
nu średniookresowego rozwoju i pracy policji w okresie od roku 2 0 0 3  do 2 0 0 7  w yraźn ie  
stw ierdza, że p o d staw o w ą z a sa d ą  d z ia ła n ia  p o lic ji w  S ło w en ii je s t  w d rażan ie  
filozofii community policing, której n a jw a żn ie jszą  m isję  stan ow i p o m o c  lu dz io m
10 G. Mesko, G. Klemenćić, Rebuilding legitimacy..., s. 100-114.
11 G. Mesko, D. Frangez, A. Dvorsek, Status Report Slovenia -  Current Endeavours in Crime
Prevention Training in Slovenia, [w:] M. Coester, E. Marks, A. Meyer (red.), Qualification in crime 
prevention. Status Report from various European Countries, Mönchengladbach 2008, s. 18.
12 G. Mesko, Transfer of crime control ideas: Introductory Reflections, [w:] G. Mesko, H. Kury 
(red.), Crime policy, crime control and crime prevention -  Slovenian perspectives, Ljubljana 2009, s. 27.
13 G. Mesko, G. Klemenćić, Rebuilding legitimacy..., s. 90-99.
14 G. Mesko, B. Lobnikar, The contribution of local safety councils to local responsibility in crime
prevention and provision of safety, Policing: An Internal Journal of Police Strategies and Manage­
ment 2005, nr 28(2), s. 353 i nast.
o raz  d b an ie  o ich  b ezp ieczeń stw o . Community policing m a  p op raw ić  jak o ść  życia 
o b y w ate la  p rzez  w sp ó łp racę  je d n o ste k  i gru p  sp o łeczn y ch 15.
O b ecn y  p lan  średn iookresow ego  rozw oju  i p racy  po lic ji zo sta ł sp o rz ąd zo n y  
n a  la ta  2 0 1 3 - 2 0 1 7 .  Z aw iera  on  siedem  celów  strateg iczn ych , k tó re  są  u w ażan e  
z a  k luczow e d o  d alszego  rozw oju  polic ji. Jed en  z n ich  stan ow i b u d o w an ie  p o ­
czu c ia  w sp ó ło d p o w ied z ia ln o śc i po lic ji i sp o łeczn o śc i lokaln ych  z a  k sz ta łto w a­
nie b ezp ieczeń stw a . N a c isk  p rzy  jego  realizac ji p o ło ż o n y  zo sta ł n a  prew en cy jn ą 
pracę  po lic ji o raz  rozw ój w sp ó łp racy  ze sp o łeczeń stw em 16.
N a  p o czą tk u  roku  2 0 0 3  zo sta ł w d rożon y  Roczny plan pracy policji na rok 2003. 
S trateg iczn y m  celem  d o k u m en tu  b y ło  stw orzen ie p o d staw  d o  w sp ó łp racy  polic ji 
ze  sp o łeczeń stw em . C el szczegó ło w y  stan o w iło  rozw ijan ie  w sp ó łp racy  p o m ię ­
d zy  p o lic ją  a  p rzed staw ic ie lam i w szy stk ich  sp o łeczn o śc i lokaln ych  o raz  rea liza­
c ja  p rogram ów  p rew en cy jn ych 17. W  ob ecn ym  Rocznym planie pracy policji na rok 
2014  w śró d  d z ia ła ń  p rio ry tetow y ch  zn a jd u ją  się  zap o b ieg an ie  p rze stęp czo śc i 
i u m acn ian ie  community policing18.
Filozofię community policing w  Słow enii uw zględn iono tak że  w  uchw ale w  sp ra ­
w ie z a p o b ie g a n ia  i zw a lczan ia  p rze stęp czo śc i z roku  2 0 0 6 . W  d ok u m en cie  tym  
stw ierdzon o , że sy tu acy jn e  zap o b ieg an ie  p rze stęp czo śc i n a  p o z io m ie  lok aln ym  
m o że  b y ć  z p o w od zen iem  realizow an e p rzez  polic ję , k tó ra  u p rzed n io  ro zp o czę ła  
w p row adzan ie  z a sa d  community policing. P rzy realizac ji z a d a ń  p rzez  tę  fo rm ac ję  
najw iększy n acisk  pow inien zo stać  p o łożo n y  n a  konsultacje i doradztw o w  zakresie 
k sz ta łto w an ia  bezp ieczeń stw a , p racę  w  k o m isaria tach  po lic ji oraz  n aw iązyw anie 
n ie form aln ych  k o n tak tó w  z m ieszk ań cam i. W  ce lu  o siągn ięc ia  od p ow iedn iego  
p o z io m u  p o czu c ia  b ezp ieczeń stw a w śród  obyw ateli o raz  zn iech ęcen ia  p o ten c ja l­
nych  p rzestęp có w  fu n k c jo n ariu sze  po lic ji pow in n i b y ć  ja k  n ajczęście j w ido czn i 
w  terenie. P o n ad to  p o lic jan c i sw o ją  p o staw ą  pow in n i d aw ać  d o b ry  p rzy k ład  in ­
nym . Is to tn ą  rolę od gry w a rów n ież in tegrac ja  po lic ji z lok aln y m  środow isk iem , 
k tó ra  p o w in n a odbyw ać się p o p rzez  zw iększan ie  św iad om o śc i zagrożeń  oraz  
in dyw id u aln e  kon takty , w  szczegó ln o śc i z m ło d y m i lu d ź m i19.
U ch w ała  w  spraw ie  n arod ow ego  p ro gram u  z a p o b ie g a n ia  i zw a lczan ia  p rze ­
stęp czo śc i n a  la ta  2 0 1 2 - 2 0 1 6  (Resolucija o nacionalnem programu preprecevanja in 
zatiranja kriminalitete za obdobje 2 0 1 2 -2 0 1 6 ) stan ow i, że community policing je s t  
je d n ą  z g łów nych  sto so w an y ch  p rzez  sło w eń sk ą  p o lic ję  kon cep cji w  zak resie  z a ­
p o b ieg an ia  p rze stęp czo śc i i redu kow an ia  strach u  p rzed  n ią20. F ilozo fia  ta  zo sta ła  
u w zg lęd n io n a  w  tak ich  ak tach  praw nych , jak : p o p rzed n io  o b o w iązu jąca  u staw a
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15 Ministerstvo za Notranje Zadeve, Policija, Temeljne usmeritve za pripravo srednjerocnega nacrta 
razvoja in dela policije za obdobje od leta 2003 do 2007), Ljubljana 2003.
16 Ibidem.
17 Ministerstvo za Notranje Zadeve, Policija, Letni nacrt dela policije za leto 2003, Ljubljana 2003.
18 Ibidem.
19 Resolucija o preprećevanju in zatiranju kriminalitete, 2006 (Dz. U. Republiki Słowenii, 
Nr 43/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r.).
20 Resolucija o nacionalnem programu preprećevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 
2012-2016 (Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 83/2012 z dnia 6 listopada 2012 r.).
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o policji (Zakon o policji), u staw a o policji lokalnej (Zakon o obcinskem redarstvu) oraz 
u staw a  o sam o rząd z ie  lokaln ym  (Zakon o Lokalni Samoupravi). A rtyku ł 21 u staw y  
o po lic ji stan ow ił, że  fo rm ac ja  t a  p o w in n a w sp ó łp raco w ać  z w ład zam i lo k a ln y ­
m i o raz  in n ym i organ izac jam i i in sty tu c jam i d z ia ła jący m i w  o b szarze  p op raw y  
b ez p ieczeń stw a  sp o łeczn o śc i lok aln ych 21. Z  kolei zgo dn ie  z u staw ą  o po lic ji lo ­
kalnej rad y  gm in  pow in n y  p rzy jąć  gm in n y  p rogram  b ezp ieczeń stw a , o p arty  n a  
ak tu a ln e j d iagn o zie  b ezp ieczeń stw a , a  tak ż e  ok reśla jący  ro d za je  i zakres zad ań  
po lic ji lokalnej. W  m yśl art. 9 strażn icy  gm in n i pow inni w sp ó łp racow ać  z p o lic ją  
w  zak resie  sw oich za d a ń  o raz  upraw n ień 22. A rty k u ł 2 9  u staw y  o sam o rz ąd z ie  lo ­
kaln y m  u m ożliw ia  o fic ja ln ą  w sp ó łp racę  m ięd zy  p o lic ją  a  sp o łe czn o śc ią  lokaln ą, 
p o le g a jącą  n a  p o w o łan iu  rady, kom isji, k o m ite tu  lub  in n ego  organ u  doradczego . 
U p raw n ien ia  d o  p ow oły w an ia  p o d m io tó w  m ający ch  p o m ag ać  w  rozw iązyw an iu  
lok aln y ch  p rob lem ów  m a  b u rm istrz  gm in y23.
Akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych
W  2 0 1 3  r. w  S ło w en ii u staw a  regu lu jąca  d z ia ła n ia  po lic ji z o s ta ła  z a stą p io n a  
p rzez  u staw ę o organ izac ji i p racy  po lic ji (Zakon o organiziranosti in delu v policji) 
o raz  u staw ę o o b o w iązk ach  i u praw n ien iach  po lic ji (Zakon o nalogah in poobla- 
stilih policije).
W cześn ie jsza  u staw a  o p o lic ji regu low ała w sp ó łp racę  tej fo rm ac ji ze  sp o łe cz­
n o śc ią  lo k a ln ą  w  o b szarach  zw iązan ych  z zap o b ieg an iem  p rze stęp czo śc i oraz  
zapew n ian iem  b ezp ieczeń stw a . Z a k ła d a ła  o n a  p ow ołan ie  rady, kom isji, k o m i­
te tu  lub  in n ych  p o d o b n y ch  fo rm  w sp ó łp racy 24. Tego ro d za ju  p o d m io ty  rów nież 
ob ecn ie  są  tw o rzon e p rzy  rad zie  gminy. Ich  za d a n iem  je st  op in io w an ie  i d o ra d z ­
tw o w  zak resie  ro zw iązyw an ia  różn ego  ro d z a ju  problem ów , w  ty m  zw iązan ych  
z zapew n ien iem  bezp ieczeń stw a . O b ecn ie  regu lacje  d o ty czące  tak ich  organ ów  
d o rad czy ch  zaw iera  u staw a  o sam o rz ąd z ie  lokaln ym . P o n ad to  ten  ak t praw n y  
o k reśla  z a d a n ia  gm in y  słu żące  za sp o k a ja n iu  p o trzeb  jej m ieszkańców . A rtyku ł 
21  u staw y  w śród  za d a ń  gm in y  w y m ien ia25:
1) och ronę środow iska;
2 )  kon tro lę  lokaln ych  im p rez  m asow ych ;
3 ) u trzy m an ie  p o rz ąd k u  w  gm in ie;
4 )  pow oływ an ie  straży  gm in n ej;
21 Zakon o policji (Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 49/98 z dnia 3 lipca 1998 r.).
22 Zakon o obćinskem redarstvu (Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 139/06 z dnia 29 grudnia 
2006 r.).
23 Zakon o Lokalni Samoupravi (Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 94/07 z dnia 16 paździer­
nika 2007 r.).
24 Zakon o policji.
25 Zakon o Lokalni Samoupravi.
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5 ) u sta lan ie  regu lacji praw n ych  d o ty czący ch  ru ch u  drogow ego w  gm inie;
6) zapew n ian ie  och ron y  przeciw pożarow ej i ratow nictw a;
7) zapew n ian ie  rato w n ictw a i p o m o cy  w  p rzy p ad k u  w y stą p ien ia  k lę sk  żyw io­
łow ych;
8) defin iow an ie  w  regu lam in ie  gm in y  w ykroczeń  o raz  k ar z a  ich  p op ełn ien ie .
U sta w a  o organ izac ji i p racy  po lic ji, p o d o b n ie  ja k  d aw n a u staw a  o po lic ji, 
regu lu je  w sp ó łp racę  p o m ięd zy  p o lic ją  a  sp o łeczn o śc ią  lo k a ln ą  w  o b szarach  zw ią­
zan ych  z za p o b ieg a n iem  p rze stę p czo śc i o raz  zapew n ien iem  b ezp ieczeń stw a . 
Ten ak t praw n y  z a k ła d a  p ow ołan ie , w  celu  w spółpracy , tak ich  podm iotów , ja k  
np. rad a , k o m isja  czy  k om itet. W  artyku le  3 5  u staw y  zaw arte  są  regu lacje  d o ­
ty czące  w sp ó łp racy  p artn ersk ie j m ające j n a  celu  zapew n ian ie  b ez p ieczeń stw a26.
O b o w iązu jąca  w  S ło w en ii o d  2 0 0 6  r. u staw a  o po lic ji lokalnej zaw iera re­
gu lac je  d o ty czące  sp o rz ą d z a n ia  roczn ego  p lan u  k oo rd yn ac ji d z ia ła ń  p o m ięd zy  
p o lic ją  a  lo k a ln ą  sp o łeczn o śc ią . N a  w n io sek  b u rm istrz a  ra d a  gm in y  p rzy jm u je  
gm in n y  p rogram  b ezp ieczeń stw a . Treść p ro gram u  je s t  u za le ż n io n a  o d  sy tu ac ji 
danej jed n o stk i. C e le  tego  d o k u m en tu  stan o w ią  sy stem aty czn a  p o p raw a jak o ści 
ży c ia  p u b liczn ego  o raz  d b an ie  o w sp ó łp racę  p o m ię d zy  p o lic ją  a  s tra ż ą  g m in n ą 
(obcinsko redarstvo). O d p o w ied zia ln o ść  z a  w sp ó łd z ia łan ie  tych  form ac ji sp oczyw a 
n a  b u rm istrz u  gm iny o raz  szefie  p o lic ji27.
S tra ż  gm in n a  je s t  o d p o w ied z ia ln a  z a  p o rz ąd e k  i b ezp ieczeń stw o  p u b liczn e . 
D o  jej z a d a ń  n a le ż ą  w  szczegó ln o śc i m on itorow an ie  i regu low an ie ru ch u  d ro go ­
w ego, och ro n a w łasn o śc i pu b liczn e j o raz  d z ied z ic tw a  ku ltu row ego28.
W y ty czn e  w  k w estii z a p o b ie g a n ia  p rze stę p czo śc i w  S ło w en ii są  zaw arte  
rów n ież w e w sp om n ian e j ju ż  uchw ale o n arodow ym  p lan ie  z a p o b ie g a n ia  i zw al­
czan ia  p rze stęp czo śc i n a  la ta  2 0 1 2 - 2 0 1 6 .  D o k u m e n t ten  p o d k re śla  zn aczen ie  
sy stem aty czn y ch  i skoordyn ow an ych  d z ia ła ń  in sty tu c ji rządow ych , sp o łe cze ń ­
stw a o raz  obyw ateli, które m o g ą  p rzyczyn iać  się do  zap o b ieg an ia  p rzestęp czo ści. 
P odstaw ow ym  celem  rezo lu c ji je s t  p o d e jm o w an ie  sta ły ch  i d łu go term in ow y ch  
działań  zapew niających  bezpieczeństw o m ieszkań com  R epublik i Słow enii. W ażny 
e lem en t stan ow i p o p raw a w sp ó łp racy  p o m ięd zy  organ am i śc igan ia , w ym iarem  
spraw iedliw ości, w ład zam i pań stw ow ym i, sp o łeczn o śc ią  lok aln ą, jed n o stk a m i 
b ad aw czy m i o raz  o rgan izac jam i p o zarząd o w y m i29.
Policja w Słowenii
P oczątk i słow eńskiej polic ji m ia ły  m ie jsce  ju ż  w  czasach  m onarch ii austro-węgier- 
sk iej, gd y  w  1 8 4 9  r. zo sta ł p o w o łan y  K o rpu s Ż an darm erii. W  latach  1 9 4 5 -1 9 9 1
26 Zakon o organiziranosti in delu v policji (Dz. U. Republiki Słowenii, Nr 15/2013 z dnia 
18 lutego 2013 r.).
27 Zakon o obćinskem redarstvu.
28 Ibidem.
29 Resolucija o nacionalnem programu preprećevanja...
słow eń sk ie  jed n o stk i p o licy jn e  (milica) stan o w iły  część  ju gosłow iań sk ie j policji. 
W  tym  okresie fo rm ac ja  ta  p o d lega ła  b ezpo śred n io  S ło w eń sk iem u  Sekretariatow i 
Sp raw  W ew nętrznych . P o n ad to  milica b y ła  zd ecen tra lizo w an a -  d ow ódców  p o ­
steru n k ó w  m ian o w ały  w ład ze  lok aln e  z a  zg o d ą  sek retarza  sp raw  w ew nętrznych. 
Z m ian y  ro z p o czę ły  się p o  u zy sk an iu  p rzez  S ło w en ię  n iepo d leg ło śc i. W  1 9 9 2  r. 
n azw a form acji zo sta ła  zm ien ion a z m ilicji n a  p o lic ję30. W  1 9 9 8  r. w eszła  w  życie 
u staw a  o p o lic ji31, k tó ra  w  roku  2 0 1 3  z o s ta ła  z a stą p io n a  p rzez  w sp o m n ian e  ju ż  
u staw y  o organ izac ji i p racy  po lic ji o raz  o ob ow iązk ach  i u praw n ien iach  policji.
W  słow eńskiej polic ji je st  zatru dn io n ych  8 4 1 8  osób , w  ty m  5 6 5 7  u m u n d u ro ­
w an ych  i 1 6 4 7  n ieum un durow an ych  p o lic jan tó w  oraz  1 1 1 0  człon k ó w  p erson elu  
cyw ilnego. W  stru k tu ry  p o lic ji w ch od zi 7 3 0 4  fun kcjon ariu szy , 8 9 6  sp ec ja listó w  
d o  sp raw  k ry m in a listy k i i 9 0  cz ło n k ó w  Spe c ja ln ego  O d d z ia łu  Policji (Specjalna 
Enota Policije). N a  jed n ego  fu n k c jo n a riu sz a  po lic ji p rz y p a d a  ok o ło  2 8 2  m ie sz ­
kańców . Śred n i w iek  p o lic jan tó w  w yn osi 3 9  la t32.
S ło w eń sk a  p o lic ja  p o d leg a  M in isterstw u  S p raw  W ew nętrznych . W ykon u je  
o n a  sw oje z a d a n ia  n a  trzech  p o z io m ach : n arod ow ym  (G en era ln y  D y rek to ria t 
P o lic ji), reg ion aln y m  (o siem  d y rek toriató w ) i lo k aln y m  (p o ste ru n k i po lic ji) . 
N a  czele  fo rm ac ji sto i d yrek tor generalny, k tó ry  je s t  fu n k c jo n ariu szem  p ań stw o ­
w ym  pow oływ an ym  i odw oływ an ym  p rzez  rząd , n a  w n io sek  m in istra  sp raw  w e­
w nętrznych . T ak a regu lac ja  spraw ia, że  n a  to  stan ow isk o  je s t  m ian o w an a  o so b a  
ap o lity czn a , p ro fe s jo n a lista  w  zak resie  b ez p ieczeń stw a33. Z a  w ykonyw anie p o ­
szczegó ln y ch  za d a ń  n a  p o z io m ie  kra jow ym  o d p o w ied z ia ln i są:
1) O b słu g a  G en eraln ego  D y rek to ra  Policji;
2 )  U m u n du ro w an y  D y rek to r ia t Policji;
3 ) K ry m in a ln y  D y rek to ria t Policji;
4 )  K ra jow e L ab o ra to r iu m  K ry m in alisty czn e ;
5 )  S p e c ja lis ty czn y  D y rek to ria t Policji;
6 ) A k ad e m ia  P olicyjna;
7) B iu ro  T elekom unikacji;
8 ) B iu ro  IT.
U m undurow any D yrektoriat Policji odpow iada za  koordynację, profesjonalizm , 
sku teczn ość  i zgo dn ość  z praw em  d zia łań  podejm ow an ych  p rzez um un durow an e 
jed n o stk i polic ji. K ry m in aln y  D y rek to ria t Policji je st  o d d z ia łem  sp ec ja lizu jący m  
się  w  w alce z p rze stęp czo śc ią . Z a jm u je  się on  w  szczegó ln o śc i koordyn ow an iem , 
m on itorow an iem , an alizo w an iem  o raz  ew aluacją  d z ia łań  z zak resu  zap o b iegan ia
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30 Ministerstvo za Notranje Zadeve, The Slovene Police, Ljubljana 2003, s. 11-26.
31 Zakon opolicji.
32 Dane z dnia 1 marca 2013 r. Por. About the Police, http://www.policija.si/eng/index.php/ 
aboutthepolice (dostęp: 20.04.2014).
33 G. Mesko, D. Maver, On police and policing in Slovenia: Obstacles and challenges, [w:] D.K. Das, 
J.K. Singer (red.), Police without borders: The fading distinction between local and global, Boca Raton 2010, 
s. 87-109.
p rzestęp czo śc i k rym in aln ej. P oprzez b lisk ą  w sp ó łp racę  z u m un du ro w an ym i je d ­
n o stk am i po lic ji d y rek toriat k ry m in a ln y  zapew n ia  sk u teczn e  i zgo dn e  z praw em  
w d rażan ie  d z ia ła ń  n a  rzecz p rzec iw d z ia łan ia  różn ym  fo rm o m  p rzestęp czo ści. 
W  2 0 1 0  r. w  jego  ram ach  p o w o łan o  sp ec ja ln ą  jed n o stk ę  śled czą  -  K rajow e B iuro  
Ś ledcze . D o  jego  za d a ń  n ależy  w ykryw anie p rzestęp stw  gosp od arczych , korupcji 
i in nych  pow ażn ych  czyn ów  zabron ion ych . B iuro  z a tru d n ia  ok o ło  8 0  śledczych , 
k tó rzy  n ie  m u sz ą  b y ć  p o lic jan tam i.
P o steru n k iem  po lic ji n a  szczeb lu  lok aln y m  k ieru je  dow ódca. P o steru n k i z o ­
sta ły  sk lasy fikow an e ze w zg lęd u  n a  za d a n ia , k tó re  w ykon u ją. M o ż n a  w yróżn ić 
w śród  nich : p o ste ru n k i po lic ji, p o ste ru n e k  po lic ji d o  sp raw  ruch u , g ran iczn y  p o ­
ste ru n ek  p o lic ji, m orsk i p o ste ru n e k  po lic ji, lo tn iczy  p o ste ru n e k  po lic ji, k on n y  
p o ste ru n e k  po lic ji, tresersk i p o ste ru n e k  po lic ji i p o lic ję  g ran iczn ą . P osteru n k i 
d z ia ła ją  w  obręb ie d y stry k tó w  p olicy jn ych , k tó re  m o g ą  za jm o w ać  część  gminy, 
o b szar  jednej gm in y  lub  w iększej liczb y  gm in . D y stry k ty  są  za rząd za n e  p rzez 
o ficera po lic ji sp o łeczn e j o d p o w iedz ia ln ego  z a  realizow anie za d a ń  p ro filak ty cz­
n ych  o raz  sp o łeczn e j roli polic ji.
D o  za d a ń  po lic ji n ależą : och ro n a życia, zapew n ien ie  b ez p ieczeń stw a  o so ­
b istego , och ro n a m ien ia , prew encja, w ykryw an ie  p rze stęp stw  i w ykroczeń  oraz  
śc igan ie  ich  spraw ców , zatrzym yw an ie  o raz  p rzekazyw an ie  o só b  p oszu k iw an ych  
do  odpow iedn ich  organów, zb ieran ie  dow odów , prow adzen ie śledztw , u trzym an ie  
p o rz ąd k u  p u b liczn ego , n ad zo ro w an ie  i regu low an ie ru ch u  drogow ego, k on tro la  
g ran ic  p ań stw a , och ro n a szczegó ln ych  o só b  i budynków . W  m yśl Kodeksu etyki 
policjanta fu n k c jo n ariu sz  po lic ji m a  z a  zad an ie  s łu ży ć  lu dzio m .
W y w o dząca  się ze staro ży tn o śc i k o n cep c ja  w spóln ej o d p o w ied z ia ln o śc i za  
d o b ro b y t sp o łeczeń stw a  je s t  p o d staw ą  d z ia ła n ia  w ięk szośc i w sp ó łczesn y ch  p o li­
cji, w  tym  słow eńskiej. Z god n ie  z n ią  fu n k c jo n ariu sze  p o lic ji pow inni b y ć  przede 
w szy stk im  czę śc ią  sp o łeczeń stw a , a  n ie  o d d z ie lo n ą  o d  n iego  in sty tu c ją34. Isto tn e  
je s t  rów n ież w yczerp u jące  zd efin iow an ie  p raw  i ob ow iązk ów  polic ji. B ra k  ściśle 
określon ych  n o rm  w  ty m  zakresie  p o strz eg an y  je s t  jak o  o z n a k a  rzą d u  autory- 
ta rn eg o 35.
Rada bezpieczeństwa
W  Sło w en ii w ażn y  e lem en t p o lity k i b ezp ieczeń stw a  o raz  community policing s t a ­
n o w ią rad y  bezp ieczeń stw a . S ą  to  o rgan y  k o n su ltacy jn e  p o z o sta ją c e  do  d y sp o ­
zycji b u rm istrz a  w  sp raw ach  d o ty czący ch  b ez p ieczeń stw a  i prew encji k ry m in a l­
nej. P odstaw ę praw n ą u tw orzen ia  rad  b ezp ieczeń stw a  stan ow iły  u staw a  o po lic ji 
o raz  u staw a  o sam o rz ąd z ie  lokaln ym . O b ecn ie  regu lacje  p raw ne d o ty czące  tych
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p o d m io tó w  z n a jd u ją  się w  art. 3 5  u staw y  o o rgan izac ji i p racy  polic ji. C z ło n ­
k am i lokaln ych  rad  b ez p ieczeń stw a  m o g ą  z o sta ć  przed staw icie le  in sty tu c ji p ry ­
w atn y ch  o raz  p u b liczn ych , w  tym : p o lic jan ci, strażn icy  gm in n i, burm istrzow ie , 
człon ko w ie rad  gm in , urzędnicy, przed staw icie le  organ izac ji p o m o cy  spo łeczn e j, 
szkó ł, przedsięb iorstw , m ediów , partii po lityczn ych  i organ izac ji pozarządow ych . 
Pow oływ anie rad  n ie je s t  o b ligato ry jn e . Ich  sk ład  o k reślon y  zo sta je  w  p o sz c z e ­
gó ln ych  ak tach  za ło ży c ie lsk ich 36. W  S ło w en ii w  ram ach  gm in y  u tw o rzo n o  153 
lok aln e  rad y  bezp ieczeń stw a . W  w ięk szo śc i p rzy p ad k ó w  z o sta ły  on e p ow ołan e  
p rzez  b u rm istrz a  z in ic jatyw y  p o lic ji37.
W  la tach  2 0 0 3  i 2 0 0 4  G . M e sk o  i B . L o b n ik a r  p rzep ro w ad z ili b a d a n ia  
k o n cen tru jąc  się n a  fu n k c jo n o w an iu  lokaln ych  rad  b ez p ieczeń stw a  w  S ło w e­
nii, a  w  szczegó ln o śc i n a  za le tach  i w ad ach  ich  pracy. C e l d o c iek ań  stan o w iło  
zb ad an ie  n iek tó ry ch  e lem en tów  strateg ii community policing sto so w an y ch  p rzez  
s ło w eń sk ą  po lic ję , ze  szczegó ln y m  u w zględ n ien iem  tw o rzen ia , w zm acn ian ia  
i u trzy m y w an ia  d o b ry ch  relacji ze  sp o łeczn o śc iam i lokaln ym i, a  tak ż e  u sta le ­
n ie  now ych  p rio ry te tó w  w  zak resie  z a p o b ie g a n ia  p rze stęp czo śc i o raz  k sz ta łto ­
w an ia  b ez p ieczeń stw a  n a  p o z io m ie  lokaln ym . B a d a n ia  p o k a z u ją  s ta d ia  rozw oju  
lok aln y ch  d z ia ła ń  n a  rzecz b ez p ieczeń stw a  w  S ło w en ii n a  p rzy k ład z ie  an a lizy  
sp o so b ó w  tw o rzen ia  sp o łeczn o śc i lokaln ych  op arty ch  n a  id each  o d p o w ied z ia l­
n o ści i partn erstw a. W  b a d a n iu  w zię ło  u d z ia ł 178  p rzed staw icie li lokaln ych  rad  
b ez p ieczeń stw a  z różn ych  słow eń sk ich  gm in . W  ram ach  b a d a ń  o d b y ło  się k il­
k a  se sji dy sk u sy jn y ch  z ich  u czestn ik am i. N a jp ie rw  b a d a cz e  z a p o zn a li re sp o n ­
d en tó w  z d o k u m en tam i o raz  p u b lik ac jam i d o ty czący m i b ezp ieczeń stw a , m .in . 
z E u ro p e jsk ą  K a r tą  M ie jsk ą  z 1 9 9 2  r.38 o raz  Miejskim przewodnikiem zapobiegania 
przestępczości39. N a stę p n ie  om ów ion e z o sta ły  głów ne p ro b lem y  p o szczegó ln y ch  
sp o łeczn o śc i lokaln ych  w  zak resie  z a p o b ie g a n ia  p rze stęp czo śc i i p o d n o sz e n ia  
p o z io m u  b ez p ieczeń stw a  o raz  ich  m ożliw e rozw iązan ia . N a  kon iec  k ażde j sesji 
resp on d en ci w yp ełn ia li k w estio n ariu sz  ankiety.
W yn ik i b a d a ń  pokazały , że  w  p rak ty ce  w sp ó ln e , p lan ow an e, sy stem aty czn e  
o raz  skoo rd yn ow an e zap o b ieg an ie  p rze stęp czo śc i i d z ia ła n ie  n a  rzecz b e z p ie ­
czeń stw a  sp o łeczn o śc i lokaln ej p o z o sta ją  w ciąż  n a  w czesn y m  etap ie . Pow odem  
tak ieg o  s tan u  rzeczy  je s t  w  głów nej m ierze  cen tra lizac ja  lokaln ych  in sty tu c ji, 
a  co  z a  ty m  id z ie  -  sp o só b  fin an so w an ia  ich  d z ia ła ń  n a  d an y m  ob szarze . A u ­
to rzy  b a d a ń  w sk az u ją , że  ro la  gm in  w  zak resie  z a p o b ie g a n ia  p rze stę p czo śc i 
i k sz ta łto w an ia  b ez p ieczeń stw a  n a  p o z io m ie  lok aln y m  n ie  z o s ta ła  je szcze  do
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k o ń ca  sp recyzow an a. P om im o tej tru d n o śc i w  gm in ach  p ro w ad zo n e  są  liczne 
d z ia ła n ia , in ic jow an e p rzez  lok aln e  in sty tu c je  rządow e, organ izac je  p o z a rz ą d o ­
w e o raz  m ieszkańców .
Z a  n iep o k o jący  n a leży  u zn ać  fak t, że  w  S ło w en ii n ie  zo sta ł je szcze  p rzy ję ­
ty  k rajow y p rogram , k tó ry  k ład łb y  n a c isk  n a  zap o b ieg an ie  p rze stęp czo śc i oraz  
lok aln e  d z ia ła n ia  n a  rzecz b ezp ieczeń stw a . G łów n ym  p rob lem em  p rzy  o p raco ­
w yw an iu  tego  ro d z a ju  p la n u  jest, w y n ik a jący  ze z ło ż o n o śc i p o ru szan e j w  n im  
p ro b lem aty k i, b ra k  zg o d y  o d n o śn ie  tego , co  p ow in ien  on  zaw ierać. P o dczas 
tw o rzen ia  p rogram u  kon ieczn e  w y d aje  się czerp an ie  z d o św iad czeń  in n ych  k ra ­
jów  w  zakresie  z a p o b ieg a n ia  p rze stęp czo śc i i zagrożen iom . N ie  m o ż n a  d o p u ś­
cić, b y  k sz ta łto w an ie  b ez p ieczeń stw a  o p iera ło  się w y łączn ie  n a  kon tro low an iu  
ludzi. A u to ry ta rn a  i n ied em o k ra ty czn a  fo rm a  tak ich  d z ia ła ń  p row ad zi bow iem  
do  p o w sta n ia  sp o łeczeń stw a , k tó rego  głów ny cel stan ow i in form ow an ie  po lic ji 
-  d o n o s, n iem a jące  w iele w sp ó ln ego  z „p raw dziw ym  zap o b ieg an iem  p rz e stę p ­
c z o śc i” . W  tak ie j sy tu ac ji in ne w sp ó ln e  p rzed sięw zięc ia  po lic ji i sp o łeczn o śc i 
lokaln ych  z o s ta ją  zan ied b an e . B y  tem u  zapo b iec , w szy stk ie  in sty tu c je  rządow e 
i p o zarząd o w e, agen cje  o raz  p rzed staw ic ie le  sp o łeczeń stw a , czy li de facto  c a ła  
ra d a  b ezp ieczeń stw a , m u sz ą  b ra ć  czyn n y  u d z ia ł w  p o d e jm o w an iu  lokaln ych  d e ­
cyzji d o ty czący ch  sp o so b ó w  k sz ta łto w an ia  b ez p ieczeń stw a40.
P o n ad  8 0 %  resp o n d en tó w  b iorący ch  u d z ia ł w  b a d a n ia ch  G . M e sk i i B. Lob- 
n ik ara  w skazyw ało , że p o lic ja  d ob rze  w ykon u je  sw oje zad an ia . T ak a sam a  liczb a  
b a d a n y ch  o z n a jm iła , że  ad m in istrac ja  lo k a ln a  p o w in n a ściślej w sp ó łp raco w ać  
p rzy  rozw iązyw an iu  prob lem ów  d otyczący ch  b ezp ieczeń stw a  o raz  zap o b ieg an ia  
p rzestępczości. N iep o k o ją cy  w ydaje  się fak t, że p o n a d  p o łow a respon d en tó w  nie- 
zw iązan ych  z p o lic ją  n ie zn a  idei community policing. U cze stn icy  b a d a ń  tw ierdzili, 
że n ajw iększą odp ow iedz ia ln o ść  za  zapo b iegan ie  p rzestęp czo ści oraz  b ezp ieczeń ­
stw o n a  p o z io m ie  lok aln y m  p o n o si p o lic ja , a  w  d alsze j ko le jn ośc i w skazyw ali n a  
lo k aln ą  ad m in istrac ję , o so b y  p ryw atn e, szkoły, sp o łeczeń stw o  i rodziny. R e sp o n ­
den ci u zn ali, że  n a  p opraw ę d z ia ła ń  po lic ji w pływ ają: w ięk sza  liczb a  oficerów  
polic ji, d o b ra  w sp ó łp raca  i k o m u n ik ac ja  m ięd zy  p o lic ją  a  sp o łeczn o śc ią  lok aln ą, 
od p ow iedn ie  szko len ie  p o lic jan tó w  w  zak resie  u m ie ję tn o śc i k om u n ik acy jn ych  
o raz  sp o łe c z n a  i ku ltu row a różn oro dn ość . U cz e stn ic z ąc y  w  b a d a n iu  dow ód cy  
p o ste ru n k ó w  stw ierdzili, że  p o lic ja  m a  w y sta rcza jące  p o d staw y  praw ne d o  p ra ­
cy  w  rad ach  b ez p ieczeń stw a  o raz  że sam i d ow ód cy  są  zaan gażo w an i w  ich  tw o­
rzen ie. Z  drugiej je d n a k  stro n y  u zn ali on i, że w  ty m  zak resie  istn ie je  zb y t m ałe  
w sparcie  sp o łeczn o śc i lok aln ych 41.
W  2 0 1 0  r. M in is te r s tw o  S p r a w  W ew n ętrzn y ch  p rz e p ro w a d z iło  w śró d  
w szy stk ich  cz ło n k ó w  rad  b ezp ieczeń stw a  b a d a n ia  n a  te m a t różn ych  asp ek tó w  
w sp ó łp racy  p o m ię d z y  sp o łe czn o śc ią  lo k aln ą , p o lic ją  o raz  n ad zo rem  u słu g  k o ­
m un aln ych . R esp o n d en ci m ieli w ym ien ić in sty tu c je , k tó re  są  od p o w iedz ia ln e  za  
bezpieczeń stw o . W  op in ii w szy stk ich  człon k ó w  rad y  b ezp ieczeń stw a od p o w iad a
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z a  nie p o lic ja . P o n ad to  6 8 %  resp on d en tó w  w sk az a ło  n a  n ad z ó r  u słu g  k o m u n al­
nych , a  4 4 %  n a  p ry w atn e  firm y  och ron iarsk ie . W ięk szo ść  cz łon k ó w  rad  b e z ­
p ieczeń stw a  u czestn iczący ch  w  b a d a n iu  u zn aje , że  w sp ó łp raca  m ięd zy  p o lic ją  
a  m ieszk ań cam i (6 6 % ) o raz  m ięd zy  p o lic ją  a  lo k a ln ą  ad m in istrac ją  (7 2 % ) je st  
sa ty sfak c jo n u jąca . R elac je  po lic ji z ob yw ate lam i b y ły  n a  ogó ł ocen ian e  jak o  b ar­
d zo  dobre  (76% ). Z aledw ie zd an iem  8%  resp on d en tó w  sto su n k i te  m o żn a  u zn ać  
z a  n iezad ow ala jące . Z d ecy do w an a w ięk szość  u czestn ik ów  b a d a n ia  p rzy zn ała , że 
ra d a  b ez p ieczeń stw a  p rzy czy n ia  się do  p o d n o sz e n ia  p o z io m u  b ez p ieczeń stw a42.
R a d a  b ez p ieczeń stw a  je s t  organ em  o p in io daw czy m  i d orad czy m . W yn ika 
z tego , że w pły w  jej cz ło n k ó w  n a  b ezp ieczeń stw o  za leż y  w  zn aczn ej m ierze  od  
w sp ó łp racy  z sam o rząd em , a  w  szczegó ln o śc i z b u rm istrzem , k tó ry  pow ołu je  
rad ę  o raz  o k reśla  jej cele. B ra k  o tw arto śc i w ład z  sam orząd ow y ch  n a  p ro p o zy cje  
rad y  zm n ie jsz a  jej w pływ  n a  k sz ta łto w an ie  b ezp ieczeń stw a  lokalnego. D z ia ła n ia  
p rew ency jne czę sto  w y m ag a ją  szy b k iego  p o d e jm o w an ia  d ecyzji, co  b e z  dobrej 
w sp ó łp racy  b u rm istrz a  i rad y  b ez p ieczeń stw a  w y d aje  się n iem ożliw e.
Organizacje pozarządowe
W  Sło w en ii d z ia ła  w iele organ izac ji p o zarząd o w y ch , które  z a jm u ją  się b e z p ie ­
czeństw em . P o dejm u ją  on e m .in . tak ie  kw estie, jak : zapo b iegan ie  p rzestęp czo ści, 
p o m o c  b ezdo m n y m , zarząd zan ie  ruchem  drogow ym , p o m o c  ofiarom  przestęp stw  
o raz  w sp ieran ie  rodzin . O rgan izac je  p o zarząd o w e k ieru ją  sw oje d z ia ła n ia  przede 
w szy stk im  d o  o só b , k tó re  są  częście j n arażo n e  n a  n ieb ezp ieczeń stw o  lub  sam e 
m o g ą  stan ow ić  zagrożen ie . W  gru p ie  tej zn a jd u ją  się m ło d z ież , b ezd o m n i, lu ­
d zie  u za leżn ien i o d  narkotyków , o so b y  u bo gie , s łab o  w y k szta łco n e , u za le ż n io ­
n e  o d  h az ard u  itp . Z e w zg lęd u  n a  k ry zy s go sp o d arcz y  w  S ło w en ii zw ięk sza  się 
b ezro b o cie , co  m o że  p rzy czy n iać  się  do  w zro stu  liczb y  o só b  p o ten c ja ln ie  zagro ­
żo n ych  p rzestęp czo ścią .
K ry zy s g o sp o d arcz y  stan ow i p rob lem , z k tó ry m  zm a g a ją  się  rów n ież organ i­
zacje  pozarządow e. Pośredn io  sku tku je  on  bow iem  zm n iejszen iem  ilości środków  
p ien iężn ych  przezn aczan y ch  n a  ich  d z ia ła ln ość . Z  p ow od u  b rak u  środków  fin an ­
sow ych  słow eń sk ie  organ izac je  non profit d z ia ła jące  w  o b szarze  b ezp ieczeń stw a  
m u sz ą  ogran iczać  w ykon yw an e p rzez  sieb ie  za d a n ia , co  m o że  się p rzy czy n iać  
d o  w zro stu  liczb y  przestępstw . Z  roku  n a  ro k  z m n ie jsz a ją  się rów n ież n ak ład y  
p a ń stw a  p rzezn aczo n e  n a  zap o b ieg an ie  p rzestęp czo ści. O gran iczen ie  środków  
rządow ych  je st  szczegó ln ie  uciążliw e d la  m n ie jszy ch  organ izac ji pozarządow ych , 
d la  k tó ry ch  są  on e czę sto  głów n ym  źró d łem  fin an so w an ia  d z ia ła ln o śc i. B ra k  
fu n d u sz y  m o że  się p rzyczyn ić  do  likw idow an ia ju ż  istn ie jący ch  o raz  stan ow ić  
barierę  d la  z a ło ż e n ia  now ych  organ izac ji d z ia ła jący ch  n a  rzecz z a p o b ieg a n ia  
p rzestęp czo ści.
42 Ministerstvo za Notranje Zadeve, Porocilo o raziskovi stanja na podrocju v skupnost usmerjenega 
policijskega dela -  stalisca obcinskih varnostnih sosvetov, Ljubljana 2010.
O b ecn ie  w ięk szo ść  d z ia ła ń  m ający ch  n a  celu  zapew n ien ie  b ezp ieczeń stw a  
w  S ło w en ii je s t  u k ieru n kow an ych  n a  b u d o w an ie  w sp ó łp racy  m ięd zy  różn ym i 
in sty tu c jam i d z ia ła jący m i n a  szczeb lu  lokalnym . P rzedsięw zięcia  tego  ty p u  z n a j­
d u ją  się je d n ak  n ad a l n a  w czesn ym  etap ie  rozw oju . G łów n ą p rzeszk od ę  w  k sz ta ł­
tow an iu  b ez p ieczeń stw a  stan ow i b ra k  jasn ego , u staw o w ego  o k reślen ia  roli gm in  
w  p rocesie  p rzec iw d z ia łan ia  lok aln y m  zagro żen io m  -  n ie z o sta ło  sprecyzow an e, 
jak ie  o b ow iązk i i u p raw n ien ia  są  im  p rzy p isan e . K o le jn ym  isto tn y m  p rob lem em  
je s t  c en tra lizac ja  lokaln ych  in sty tu c ji, k tó re  m a ją  zb y t m a łą  m ożliw o ść  w p ły w a­
n ia  n a  bezp ieczeń stw o . K w estia  t a  w iąże  się  tak ż e  z n iew y starcza jący m i fu n d u ­
szam i, k tó ry m i te  p o d m io ty  d y sp o n u ją . M im o  że sam o rz ąd y  lok aln e  z n a jd u ją  
się b lisk o  sp o łeczeń stw a , to  n ie są  m u  w  stan ie  p o m agać , gd y ż  k lu czow ą rolę 
d ecy zy jn ą  o d gry w ają  in sty tu c je  o gó ln o pań stw o w e, m ające  o d p o w ied n ią  ilo ść  
środków  n a  realizac ję  sw oich  zadań .
N a jn o w sz e  b a d a n ia  p o k az u ją , że  in n ym  p ro b lem em  zw iązan ym  z p o lity k ą  
b ez p ieczeń stw a  je s t  b ra k  w spóln ej b a z y  d an ych  o zagrożen iach  w y stęp u jący ch  
w  p o szczegó ln y ch  sp o łeczn o śc iach  lokaln ych , k tó ra  p o zw o liłab y  n a  tw orzen ie 
odpow iedn ich  strateg ii i p lan ów  d ziałan ia . W  rezu ltacie  z a m ia st  rozw iązań  o p ar­
tych  n a  w łaściw ej d iagn ozie , po d e jm o w an e  są  d z ia ła n ia  b ęd ące  czę sto  w ynik iem  
em ocji, co  m o że  w pływ ać n a  p ogo rszen ie  sy tu ac ji w  d an y m  regionie.
W  Sło w en ii n a jis to tn ie jsz ą  rolę w  k sz ta łto w an iu  b ez p ieczeń stw a  odgryw a 
po lic ja . Jej ew olucja  w y d aje  się  zm ierzać  w  d o b ry m  k ierun ku , gd y ż  szczegó ln y  
n ac isk  z a cz ę ła  o n a  k ła ść  n a  in n ow acy jn e ro zw iązan ia  w  o b szarze  za p o b ieg a n ia  
p rzestęp czo ści. N a  ten d en c je  rozw oju  słow eńsk iej po lic ji siln y  w pły w  m a  d z ia ­
ła ln o ść  n au k o w o -b ad aw cza  w  d zied z in ie  b ezp ieczeń stw a , d zięk i czem u  sp o p u ­
lary zo w an a  z o s ta ła  tam  filo zo fia  community policing.
W  od różn ien iu  o d  in nych  p ań stw  w  S ło w en ii z n aczącą  rolę w  k sz ta łto w an iu  
b ezp ieczeń stw a  o d gry w ają  tak że  gm in n e rad y  bezp ieczeń stw a . S ą  on e organ am i 
o p in io daw czy m i i d orad czy m i, k tó re  b io rą  u d z ia ł w  przygotow yw an iu  strateg ii 
bezp ieczeń stw a .
R easu m u jąc , S ło w en ia  to  m ło d e  pań stw o , w  k tó ry m  rozw ój d z ia ła ń  n a  rzecz 
b ez p ieczeń stw a  je st  d y n am iczn y  N ie  p o w in n a o n a  je d n a k  p o p rze staw ać  n a  d o ­
ty ch czaso w ych  o siągn ięciach , p o n iew aż je szcze  w iele e lem en tów  sk ład a jący ch  
się n a  sk u teczn e  p rzec iw dzia łan ie  zagro żen io m  w y m aga  u d o sk o n alen ia .
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